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Comunicaçãoe
mudançassociais
XVII Congresso Brasileirode
Pesquisadoresda Comunicação
Dequeformaosmeiosdecomunicaçãodemassainfluíramnas
mudançasociaisquemarcamafisionomiadassociedadescontem-
porâneas?Conseguiramessescanaisdedifusãocoletivaregistrar
adequadamenteas alteraçõesocorridasno conjuntodasrelações
sociais?Atéquepontoasmudançasdeatitudesouosnovospadrões
deinteraçãohumanafetaramosmodosdeprodução/ recepçãodos
benssimbólicosdisseminadospelaindústriacultural?
QuestõesdessanaturezaserãodebatidasnacidadedePiracicaba,
EstadodeSãoPaulo,noperíodode2a6desetembrode1994,durante
o xvn CongressoBrasileirode Pesquisadoresda Comunicação,
promovidopelaSociedadeBrasileiradeEstudosInterdisciplinaresda
Comunicação(Intercom),comoapoiodaUniversidadeMetodistade
Piracicaba(Unimep).
A principalatividadedo congressoIntercom-94seráo xvn
CiclodeEstudosInterdisciplinaresdaComunicação,tendocomo
temacentral"Comunicaçãoemudançassociais".Essaproblemática
vai ser analisadasobquatroperspectivas:1) Novasformasde
sociabilidade:oimpactodosmeiosdecomunicação;2)Comunicação,
fanúliaemudançasdemográficas;3)Mídia,políticaedemocracia;4)
Comunicaçãodemassaeviolência:efeitosobreasnovasgerações.
OutroeventoimportanteéoVEncontrodosGTsdeCiênciasda
Comunicação,espaçoabertoparaa apresentaçãoe o debatede
comunicaçõescientíficassobreosdiferentesobjetospesquisadosnas
faculdadesdecomunicação,nasempresasdorar.:'.),nogovernoenos
movimentossociais.Osinteressadoseminscreverseustrabalhosde
pesquisadeverãoproporosrespectivosabstractsaoscoordenadores
dosGTsatéo dia15/4/94.
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Aospesquisadoresjovenserão ferecidasduasoportunidades
departicipação,
A) SessõesdeIniciaçãoCientífica,nasquaispoderãoserins-
critaspesquisasresultantesdos"trabalhosdeconclusãodecurso",
estudosrealizadoscomoatividadescurricularesouprojetosfinan-
ciadosporagênciasdotipoCNPqeFapesp.
B)I Expecom- MostraUniversitáriadaPesquisaExperimental
emComunicação-, na qualserãoapresentadose premiadosos
"projetosexperimentais",as "criaçõesartísticas"e as "inovações
tecnológicasouempresariais"realizadospelosalunosdasdiferentes
habilitaçõesdasfaculdadesdecomunicaçãos cial.
O encontrode Piracicaba brigaráaindao I Encontrodos
ProfessoresdeComunicaçãoComparada.Na mesmaocasião,serão
anunciadosos vencedoresdo PrêmioIntercom94,destinadoa
classificarasmelhoresmonografiasdegraduaçãoutesesdepós-
graduaçãoaprovadasnosúltimossemestreserecomendadaspelas
instituiçõesondeforamproduzidas.
Informaçõessobreo congressoIntercom94poderãoserobti-
das diretamentena sededa Intercom:avoProf. Lucio Martins
Rodrigues,443,blocoA da ECA-USP,CidadeUniversitária,São
Paulo,SP,telefone:(011)818-4088.Ou escrevendoparaCaixaPos-
tal20793,CEP 01498,SãoPaulo,SP.Tambémestarãodisponíveis
na Unimep,Departamentode ComunicaçãoSocial,Rua Rangel
Pestana,768,Piracicaba,SP,telefone:(0194)33-5011,fax:(0194)22-
8204.
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